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atas partisipasinya sebagai PEMATERI dalam pelatihan “Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi 
Guru di SLB”” yang diselenggaran oleh SLB TPA Jember, pada hari Sabtu, 07 Desember 2019.  
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 Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama  : Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D 
NIP  : 197001262000031002 
Jabatan  : Ketua LP2M IAIN Jember  
 Menugaskan kepada : 
Nama  : IMRON FAUZI, M.Pd.I 
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Jabatan  : Dosen IAIN Jember 
 
Untuk melakukan pengabdian masyarakat sebagai “Pemateri dalam Pelatihan 
"Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru SLB"  yang 
diselenggarakan oleh SLB TPA Jember” sebagaimana terlampir.    
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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